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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah penerapan 
pembelajaran sejarah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) untuk meningkatkan kreativitas dan hasil 
belajar pada siswa kelas XI di SMK Yasira Ciamis. Penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI di 
SMK Yasira Ciamis dengan jumlah 24 peserta didik. Indikator yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah kreativitas dan hasil belajar sejarah peserta didik. 
Hasil penelitian dari implementasi pembelajaran sejarah menggunakan 
model pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa secara klasikal pada siklus I 
memperoleh sebesar 66,74% dengan kategori kurang kreatif, pada siklus II 
meningkat menjadi 82,26% dengan kategori cukup kreatif dan pada siklus III 
meningkat menjadi 83,65% dengan kategori kreatif. Pada implementasi 
pembelajaran sejarah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
dapat meningkatkan hasil belajar, pada siklus I memperoleh persentase 45,83%, 
pada siklus II meningkat menjadi 79,17%, pada siklus III meningkat 91,67%. Hal 
ini menunjukkan bahwa pada tindakan siklus III ini lah dapat dikatakan berhasil 
walaupun masih ada 2 siswa yang belum tuntas, namun jika dilihat dari presentasi 
ketuntasan telah mencapai batas yang telah ditentukan yaitu sebesar 80% siswa 
yang tuntas. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to analyze the applicability of history 
learning using cooperative learning model type Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) to enhance creativity and learning outcomes in class XI student 
of SMK Yasira Ciamis. This research is a class act. The subjects were students of 
class XI in SMK Yasira Ciamis by the number of 24 learners. The indicators 
examined in this study is the result of creativity and learning the history of 
learners. 
The results of the implementation of teaching history using cooperative 
learning model type Student Teams Achievement Divisions (STAD) can improve 
student learning classical creativity in the first cycle with a gain of 66.74% less 
creative category, on the second cycle increased to 82.26% by category quite 
creative and the third cycle increased to 83.65% with the creative category. In the 
implementation of teaching history using STAD type of cooperative learning 
model can improve learning outcomes, in the first cycle obtain the percentage of 
45.83%, on the second cycle increased to 79.17%, the third cycle increased by 
91.67%. This shows that the action of this third cycle was relatively successful, 
although there are two students who have not completed, but when seen from the 
thoroughness of the presentation has reached a predetermined threshold is equal to 
80% of students who pass. 
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